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Representaions of South Africa in Television 
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bre 2006, 94 p.
MORANGE Marianne, La question du loge-
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Paris, Karthala - IFAS, 2006, 398 p.
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textes publiés dans le Bulletin d’études orien-
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2006, 164 + 72 p., 69 planches.
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Écrivain réformiste et témoin de la Renais-
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LAZARD Gilbert, Grammaire du Persan 
contemporain (nouvelle édition), Téhéran, 
Éditions Farhang Moaser - IFRI, 2006, 303 p.
REGOURD Anne (dir.), Catalogue cumulé des 
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ROBIN Christian-Julien et Muhammad ‘Abd 
al-Rahim JAZIM, Le pèlerin des forteresses du 
savoir. Hommage au qadi Isma’il b. Ali al-
Akwa à l’occasion de son 85e anniversaire 
(recueil d’articles), Sanaa, CEFAS, 2006, 
404 + 185 p.
TRAVERSO Véronique, Des échanges ordi-
naires à Damas : aspects de l’interaction 
en Arabe. Approche comparative et inter-
culturelle, Lyon - Damas, Presses universitai-
res de Lyon - IFPO, 2006, 394 p.
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el violin de Lucanas, Lima, IFÉA - Instituto 
de etnomusicologia - Pontificia universidad 
catolica del Peru, 2006, 168 p.
CARRERA DAMAS German, Carole LEAL CURIEL, 
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IFÉA et al., 2006, 420 p.
CHAUCHAT Claude (éd.), Prehistoria de la 
costa norte del Peru. El paijanense de 
Cupisnique, Lima - Trujillo, IFÉA - Patronato 
Huacas del Valle de Moche, 2006, 413 p.
DE LAS MERCEDES DEL RIO Maria, Etnicidad, 
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siglos XVI y XVII, La Paz - Lima, Instituto de 
estudios bolivianos - IFÉA, 2005, 341 p.
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2005, 227 p.
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Correspondencia y contabilidad de una 
compañia comercial (1712-1730), Lima, 
IFÉA et al., 2006, 346 p.
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- CSH, 2006, 676 p.
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